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ここでは P. A. Y. Gunterの編纂した Henri Bergson : a bibliographyの第2版




Henri Bergson : a bibliography / P. A. Y. Gunter. Rev.2nd ed.の場合
Henri Bergson : a bibliography / P. A. Y. Gunter. Rev.2nd ed.
Bowling Green, Ohio : Philosophy Documentation Center, Bowling
わが国におけるベルクソン受容史についての試論 95
Green State University,1986. 557p. 24cm.
Contents
Part I－Introduction …………………………………………………………1
Part II－Works By Bergson ………………………………………………16

























































書名 著者／翻訳者（編者） 出版事項 ページ数／図版／大きさ
とし，目次と収録ページを示した．
3 論文に関する記載事項










































































































政大学出版局 2006.4. ix，403，vip. 22cm.
・石井敏夫氏の作品について 『ベルクソン化の極北』 2007.11.
pp.289－309.
＊ベルクソン化の極北 石井敏夫論文集 石井敏夫著 東京：





































sur les données immédiates de la conscienceによってである．これは彼の学位
請求論文であった．この論文が外国語に翻訳されたのは1910年のことで，F.
わが国におけるベルクソン受容史についての試論 103
L. Pogsonによる英訳本がロンドンの Swan Sonnenschein社およびニューヨーク
のMacmillan社から刊行された．この翻訳では標題が ‘Time and Free Will’と
なっている．この標題については原著者ベルクソンの了承を得たものである．
ドイツ語訳は Paul Fohrの訳で1911年にイエナの Diederichs社から刊行されて





以後，1896年に『物質と記憶』Matière et mémoire : Essai sur la relation du
corps avec l’espritを刊行．1900年に『笑い』Le Rire : Essai sur la signification du
comiqueを刊行．1907年に『創造的進化』L’Evolution créatriceを刊行．1919
年には論文集『精神のエネルギー』L’Energie spirituelle : Essais et conferences
を刊行．1922年に『持続と同時性』Durée et simultanéité : A Propos de la théorie
d’Einsteinを刊行．1932年に『道徳と宗教の二源泉』Les Deux sources de la morale














































































この Les Données immédiatesは，我が国では『時間と自由』という名で知ら































4月11日㈭ ……けふ Bergsonの La perception du changementをよんだ．
大正元年（1912年）
9月11日㈬ ……午後学校に行き Cohen及 Bergsonの Laughterをかり来る．





























































110 松山大学論集 第25巻 第5号
れた「思ひ出す事など」の三でウィリアム・ジェイムズの訃報にふれ，この項















H. Bergson : Time and Free Will.












・Time and Free Will. Trans. by F. L. Pogson. London : Sonnennschein,
1910.
・Creative Revolution. Trans. by A. Mitchell. London : Macmillan,1911.
・Laughter : an Essay on the Meaning of the Comic. Trans. by C. Brereton &


















理学評論』（Revue de Métaphysique et de Morale）に掲載されたものの翻訳であ
る．
続いて，『創造的進化』が金子馬治と桂井當之助の訳で早稲田大学出版部か
112 松山大学論集 第25巻 第5号
ら刊行された．訳者の序文によれば，ドイツ語訳と英語訳の本をもとに翻訳し
たとあるので，重訳本である．ここでは明言されていないが，因みに Gunter


















































































































































































































































































































































































3）『世界の名著 53 ベルクソン』（中央公論社 昭44.3.）の月報に掲載された澤瀉
久敬と前田陽一の対談参照．
4）宮山昌治 前掲論文 p.2.
5）西田幾多郎全集 第19巻 （岩波書店 昭41.9.） p.679.
6）西田幾多郎全集 第17巻 （岩波書店 昭41.5.） p.728.
7）Henri Bergson : a bibliography / P. A. Y. Gunter. Rev.2nd ed.
Bowling Green, Ohio : Philosophy Documentation Center, Bowling Green State
University,1986. p.21.
8）東京朝日新聞縮刷版 昭和16年1月7日 p.5.
9）漱石全集 第13巻 日記及断片 （岩波書店 昭41.11.） p.645－646.







126 松山大学論集 第25巻 第5号
13）P. A. Y. Gunter編著 前掲書 p.43; p.44.
14）澤瀉久敬：わたしの恋いびとフランス哲学 『理想』 No.499，昭49.12. pp.79－
93.
15）澤瀉久敬 前掲論文 p.83.




























































































































ベルグソンの哲学 アンリイ・ベルグソン著 錦田義富訳 東京：警醒社書店
大2．4． 6，14，3，208，8p．肖像19cm．
＊「上 直観の哲学」は雑誌 Revue de métaphysique et de moraleに 掲 載 さ れ た
Introduction a la métaphysiqueの訳．「下 流動の哲学」はオックスフォード大学
での講演 La perception du changementの抄訳である．
創造的進化 アンリ，ベルグソン原著 金子馬治，桂井当之助訳











＊西田幾多郎の「序文」は，西田幾多郎全集 第1巻 東京：岩波書店 昭40．2．
の pp.423－426．に収録されている．
ベルグソン哲学の真髄 稲毛詛風，市川虚山著 東京：大同館書店 大3．4．
2，7，2，466p．20cm．
ベルグソン哲学の解説及批判 第一編：時間と自由意志・哲学入門 北 昤吉著
東京：南北社 大3．4． 9，22，241p．19cm．
ベルグソンの哲学 三浦哲郎述 東京：赤城正蔵 大3．4．100p．16cm．
（アカギ叢書 第7編）
笑の研究 ベルグソン著 広瀬哲士訳 東京：慶応義塾出版局 大3．4．
4，1，258p．19cm．
＊本書は Le Rireの仏蘭西語の原文より訳した．




＊凡例によれば，Eucken and Bergson their significance for Christian thoughtの翻訳の
翻訳であるが，「後編の「基督教神学と近代哲学的思想」は少しく基督教の気分
が含まれて居るので省くこととした．」とあるので，抄訳と見なせる．
オイッケン，ベルグソン哲学講話 稲毛詛風述 東京：文学普及会 大3．7．
110，160p．19cm．（早稲田文学社文学普及会講話叢書 第3編）
＊本書の前半（110p．）は五十嵐力述『謡曲文学講話』である．
ベルグソン 中沢重雄著 東京：実業之日本社 大3．10． 6，2，356p．
肖像20cm．（近代文豪評伝）
＊奥付の記載は「中沢重雄」，背の表示は「中沢臨川」となっている．




132 松山大学論集 第25巻 第5号
1915年（大正4年）
ベルグソン 伊達源一郎編 東京：民友社 大4．8． 4，4，24，379p．
肖像19cm．（現代叢書 第10冊）
1924年（大正13年）





時間と自由意志 ベルグソン著 北 昤吉訳述 新潮社 大14．2． 2，244p．
20cm．（社会哲学新学説大系 3）
夢の研究 ベルグソン著 篠崎初太郎訳 大阪：異端社 大14．3． 70p．
15cm．
＊「凡例」によれば，翻訳に用いたのはスロッソンによる英訳本（Dreams. Tr. with










ベルグソン哲学と現代教育 島 為男著 東京：大同館 大15．7． 5，8，281p．
20cm．
1930年（昭和5年）

















精神力 ベルグソン著 小林太市郎訳 東京：第一書房 昭7．10． 255p．
21cm．
1936年（昭和11年）
ベルグソンと科学的精神 吉岡修一郎著 東京：野田書店 昭11．1．
6，4，317p．23cm．
夢と哲学 ベルグソン著 広瀬哲士訳 東京：東京堂 昭11．4． 6，249p．
肖像19cm．
時間と自由 ベルグソン著 坂田徳男訳 東京：日本評論社 昭11．6．
3，2，204p．23cm．
道徳・宗教の二源泉 ベルグソン著 平山高次訳 東京：芝書店 昭和11．6
iii，399p．肖像23cm．





ベルグソン 創造の哲学 坂田徳男著 東京：河出書房 昭12．6． 5，270p．
肖像20cm．
時間と自由 ベルグソン著 服部 紀訳 東京：岩波書店 1937．7． 254p．
16cm．（岩波文庫）
1938年（昭和13年）
思想と動くもの ベルグソン著 吉岡修一郎訳 第一書房 昭13．3． 356p．
20cm．




創造的進化 上 ベルグソン著 小面孝作訳 東京：三笠書房 昭14．6．
217p．肖像20cm．（現代思想全書 12）
134 松山大学論集 第25巻 第5号
創造的進化 下 ベルグソン著 小面孝作訳 東京：三笠書房 昭14．8．
2，2，270p．20cm．（現代思想全書 12）
















ベルグソン哲学 安部光槌著 東京：建設社 昭16．7． 350p．肖像20cm．
1942年（昭和17年）
ベルグソン哲学 安部光槌著 中 東京：建設社 昭17．5． 404p．19cm．
1943年（昭和18年）











ベルグソン哲学 安部光槌著 下 東京：建設社 昭18．8 476p．肖像19cm．



















創造的進化 上 ベルグソン著 吉岡修一郎訳 金沢：東邦物産株式会





創造的進化 続編 ベルグソン著 吉岡修一郎訳 金沢：東邦物産株式会






形而上学序説 アンリ・ベルグソン著 坂田徳男訳 みすず書房 昭22．1．
117p． 20cm．
仏蘭西哲学研究 澤瀉久敬著 東京：創元社 昭22．12． 2，364p．22cm．
1948年（昭和23年）
ベルクソン 今井仙一著 東京：弘文堂 昭23．12． 174p．19cm．
＊使用したのは，昭和24年7月刊行の再版（＝第二刷）であり，奥付には「地方
売価百参拾七円」の記載がある．
136 松山大学論集 第25巻 第5号
1950年（昭和25年）





哲学入門／変化の知覚 －思想と動くものⅠ－ ベルグソン著 河野与一訳
東京：岩波書店 1952．2． 102p．15cm．（岩波文庫）
1953年（昭和28年）





哲学的直観 他4篇 －思想と動くものⅡ－ ベルグソン著 河野与一訳
東京：岩波書店 1953．2． 138p．15cm．（岩波文庫）





形而上学序説 アンリ・ベルグソン著 坂田徳男訳 東京：みすず書房 昭29．4．
138p．19cm．
創造的進化 ベルグソン著 真方敬道訳 上 東京：岩波書店 昭29．6．
231p．15cm．（岩波文庫）
ベルグソン 松浦孝作，桝田啓三郎訳 東京：河出書房 昭29．9． 330p．
肖像19cm．（世界大思想全集 哲学・文芸思想篇 16）
1955年（昭和30年）




時間と自由 ベルグソン著 竹内芳郎訳 東京：河出書房 昭30．3． 225p．
肖像15cm．（河出文庫 2005B）




ベルグソン 淡野安太郎著 東京：勁草書房 1958．5． iv，ii，241，17p．
肖像18cm．（思想学説全書 1）
1961年（昭和36年）
ベルグソン研究 坂田徳男，澤瀉久敬編 東京：勁草書房 1961．1． 378p．
肖像22cm．











ベルグソン全集 5 東京：白水社 1965．6． 253p．20cm．
5：精神のエネルギー（渡辺 秀訳）
ベルグソン全集 6 東京：白水社 1965．7． 390p．20cm．
6：道徳と宗教の二源泉（中村雄二郎訳）
ベルクソン全集 2 東京：白水社 1965．8． 301，xiip．20cm．
2：物質と記憶（田島節夫訳）
ベルグソン全集 7 東京：白水社 1965．9． 328p．20cm．
7：思想と動くもの（矢内原伊作訳）








ベルグソン全集 9 東京：白水社 1965．11． 317p．20cm．
9：小論集 Ⅱ（松浪信三郎編 掛下栄一郎，富永 厚，秋枝茂夫共訳）
138 松山大学論集 第25巻 第5号
1966年（昭和41年）
時間と自由－意識に直接あたえられたもの－ ベルクソン著 中村雄二郎訳
東京：河出書房新社 1966．1． pp.19－137． pp.400－402．
（世界の思想 23 現代フランス思想 415p．肖像20cm．）．




ベルグソン全集 8 東京：白水社 1966．2． 383p．20cm．
8：小論集 Ⅰ（花田圭介編 花田圭介，加藤精司共訳）
ベルグソン全集 4 東京：白水社 1966．3 434p．20cm．
4：創造的進化（松浪信三郎，高橋允昭共訳）
1968年（昭和43年）
ベルグソンと現代 中島盛夫著 東京：塙書房 1968．6． 209p．18cm．
（塙新書 18）
1969年（昭和44年）





哲学的直観 （三輪 正訳） pp．109－132．
意識と生命 （池辺義教訳） pp．133－163．
心と身体 （飯田照明訳） pp．165－194．
脳と思考 （池長 澄訳） pp．195－214．
道徳と宗教の二つの源泉 （森口美都男訳） pp．215－539．
ベルクソンとの対話 ジャック・シュヴァリエ著 仲沢紀雄訳 東京：みすず書房
1969．4． 352p．肖像20cm．
1974年（昭和49年）








フランスの哲学2生命を探る 澤瀉久敬編 東京：東京大学出版会 1975．10．
v，229p．21cm．
目 次
ベルクソンと単純性 序に代えて 澤瀉久敬 pp．i－v．
目次 2p．（頁付けなし）
ベルクソンと生きられる空間 清水 誠 pp．3－25．
知覚と持続 ベルクソンの『物質と記憶』についての一考察 山形頼洋
pp．27－49．











ベルクソンの哲学 池辺義教著 東京：第三文明社 1976．1． 180p．18cm．
（レグルス文庫 53）
アンリ・ベルクソンとともに アントワーヌ・ダルマス・セルティランジュ著
三嶋唯義訳・解説 京都：行路社 1976．9． 73p．肖像23cm．




道徳と宗教の二源泉 ベルクソン著 平山高次訳 東京：岩波書店 1977．3．
390p．15cm．（岩波文庫 青645－7）
＊1953年1月，同文庫刊の改訳版である．（訳者の序，より）
ベルクソン哲学 実存と価値 中田光雄著 東京：東京大学出版会 1977．3．
xxvi，554，10p．22cm．
1978年（昭和53年）
道徳と宗教の二源泉 H.ベルクソン著 中村雄二郎訳 東京：白水社 1978．10．
388p．20cm．
140 松山大学論集 第25巻 第5号
＊ベルグソン全集6（1965．7．刊）の新装版．
1979年（昭和54年）
ベルクソンの科学論 澤瀉久敬著 東京：中央公論社 昭54．2． 183p．15cm．
（中公文庫 M88）










小林秀雄とベルクソン 森脇義明著 東京：JCA出版 昭57．5． 200p．22cm．
1983年（昭和58年）
ベルクソン 市川浩著 東京：講談社 昭58．5． 11，337，9p．肖像18cm．
（人類の知的遺産 第59巻）
1985年（昭和60年）
習慣と懐疑 モンテーニュ，パスカル，ベルクソン 三宅中子著 東京：南窓社
1985．3． 180p．22cm．
1987年（昭和62年）
アンリ・ベルクソン 澤瀉久敬著 中央公論社 昭62．6．（1987．6．） 223p．
15cm．（中公文庫 M88－2）
1988年（昭和63年）






差異について ジル・ドゥルーズ著 平井啓之訳・解説 東京：青土社 1989．7．
169p．20cm．
1990年（平成2年）




小林秀雄とベルクソン 山崎行太郎著 東京：彩流社 1991．1． 220p．20cm．
笑い 林 達夫訳 岩波書店 1991．1． 225p．20cm．（ワイド版岩波文庫 13）
＊本書は，1976年同文庫から刊行されたものと内容は同じである．





精神のエネルギー ベルクソン著 宇波 彰訳 東京：第三文明社 1992．4．
260p．18cm．（レグルス文庫 199）





ベルクソン J. -L.ヴィエイヤール＝バロン著 上村 博訳 東京：白水社 1993．5．
150，iip．19cm．（文庫クセジュ 742）
1994年（平成6年）
ポラニーとベルクソン －世紀末の社会哲学－ 佐藤 光著




物質と記憶 －精神と身体の関係について－ アンリ・ベルクソン著 岡部聡夫訳
東京：駿河台出版社 1995．7． v，363，［4］p．19cm．
受肉の詩学 －ベルクソン／クローデル／ジード 中村弓子著 みすず書房
1995．12． v，328，xxxviiip．20cm．
1996年（平成8年）






アンリ・ベルクソン V.ジャンケレヴィッチ著 阿部一智，桑田禮彰訳 増補新版






小林秀雄とベルクソン 山崎行太郎著 増補版 東京：彩流社 1997．11．
251p．20cm．
1998年（平成10年）
漂流思考 篠原資明著 東京：講談社 1998．6． 290p．15cm．
（講談社学術文庫1333）．
＊原本は，弘文堂 昭62．3．刊 245p．20cm．





ベルクソンの霊魂論 清水 誠著 創文社 1999．2． x，300，7p．22cm．




ベルクソン講義録 Ⅰ 合田正人，谷口博史訳 東京：法政大学出版局 1999．4．
xxxii，461，3p．22cm．
記憶と生 アンリ・ベルクソン著 ジル・ドゥルーズ編 前田英樹訳 東京：未知谷
1999．8． 283p．20cm．




時間を生きる ベルクソンの時間をめぐって 石垣 優著 東京：文芸社
2000．4． 224p．20cm．
ベルクソンの哲学 －生成する実在の肯定 檜垣立哉著 東京：勁草書房
2000．4． x，281，4p．肖像20cm．
ベルクソン講義録 Ⅱ 合田正人，谷口博史訳 東京：法政大学出版局
2000．5． vii，519，3p．22cm．





思考と運動 ベルクソン著 宇波 彰訳 東京：第三文明社 2000．9． 2冊
18cm．（レグルス文庫 223，224）
＊上：pp．1－173，vii． 下：pp．175－359．





時間と自由 ベルクソン著 中村文郎訳 東京：岩波書店 2001．5．311p．
15cm．（岩波文庫 青645－9）











アンリ・ベルクソン著 合田正人，平井靖史訳 東京：筑摩書房 2002．6．
310p．15cm．（ちくま学芸文庫 ヘ－5－1）
ベルクソン 哲学的直観ほか ベルクソン著 坂田徳男ほか訳









144 松山大学論集 第25巻 第5号
飯田照明訳 pp．［159］－202．








ベルクソン 人間は過去の奴隷なのだろうか 金森 修著 東京：NHK出版
2003．9． 110p．19cm．（シリーズ・哲学のエッセンス）
ベルクソン 道徳と宗教の二つの源泉 ベルクソン著 森口美都男訳













東京：法政大学出版局 2005．4． 148，12p．20cm．（叢書ウニベルシタス 818）













いま，ベルクソンを読む －記憶・文学・忘却 （久米 博） pp．2－11．
ベルクソンと現代 －現前，脱却，痕跡，控除，反攻，生起 （中田光雄）
pp．12－27．
「ベルクソンと現代」小考 （安孫子 信） pp．28－36．
第Ⅱ部 ベルクソン哲学の諸問題 pp．［37］－112．
記憶と知覚の二元論 （石井敏夫） pp．38－47．
ベルクソンの存在論 （清水 誠） pp．48－57．




ベルクソンと美学問題 （上村 博） pp．92－102．















ベルクソンとフッサール （中 敬夫） pp．194－204．















ベルクソン －〈あいだ〉の哲学の視点から 篠原資明著 東京：岩波書店
2006．10． xii，195，2p．19cm．（岩波新書 1040）
ベルクソン 聴診する経験論 杉山直樹著 東京：創文社 2006．10．
vii，337，36p．22cm．
シネマ 2 時間イメージ ジル・ドゥルーズ著 宇野邦一，石原陽一郎，江澤健一郎，
大原理志，岡村民夫訳 東京：法政大学出版局 2006．11． x，403，88p．20cm．
（叢書ウニベルシタス 856）
2007年（平成19年）
物質と記憶 アンリ・ベルクソン著 合田正人，松本力訳 東京：筑摩書房
430p．15cm．（ちくま学芸文庫 ヘ－5－2）
創造と想起 －可能的ベルクソニスム－ 戸島貴代志著 東京：理想社 2007．3．
288p．22cm．
ベルクソン化の極北 石井敏夫論文集 石井敏夫著 東京：理想社 2007．11．
321，12p．肖像22cm．
2008年（平成20年）


















原章二訳 東京：平凡社 2010．4． 119p．19cm．
＊原題 Le rire étrange : Bergson avec Freud, par Jean-Luc Giribone.
創造的進化 アンリ・ベルクソン著 合田正人，松井久訳 東京：筑摩書房
2010．9． 518p．15cm．（ちくま学芸文庫 ヘ－5－3）












東京：講談社 2011．8． 212p．19cm．（講談社選書メチエ 506）













ベルクソン哲学の遺言 前田英樹著 東京：岩波書店 2013．8 viii，245p．
20cm．（岩波現代全書 010）

















＊Ecrits et paroles. Paris : PUF,1967－1959.から編訳したもの．
9：小論集 Ⅱ（松浪信三郎編 掛下栄一郎，富永 厚，秋枝茂夫共訳）
＊Ecrits et paroles. Paris : PUF,1967－1959.から編訳したもの．







世界の名著 53 ベルクソン 責任編集 澤瀉久敬 東京：中央公論社 昭44．3．
554p．肖像，図，地図19cm．
2 主要著作
Essai sur les donnees immediates de la conscience. 1889.
時間と自由意志 ベルグソン著 北 昤吉訳述 新潮社 大14．2．2，244p．
20cm．（社会哲学新学説大系 3）
意識に直接与へられたもの アンリ・ベルグソン原著 広瀬哲士訳






時間と自由 ベルグソン著 坂田徳男訳 東京：日本評論社 昭11．6．
3，2，204p．23cm．
時間と自由 ベルグソン著 服部 紀訳 東京：岩波書店 1937．7． 254p．
16cm．（岩波文庫）
時間と自由 ベルグソン著 竹内芳郎訳 東京：河出書房 昭30．3．225p．
肖像15cm．（河出文庫 2005B）
時間と自由 －意識に直接与えられているものについての試論－ ベルグソン著
平井啓之訳 1965．5．（ベルグソン全集 1 pp．13－218）
時間と自由 －意識に直接あたえられたもの－ ベルクソン著 中村雄二郎訳
東京：河出書房新社 1966．1． pp．19－137．pp．400－402．
（世界の思想 23 現代フランス思想 415p．肖像20cm．）．
時間と自由 ベルクソン著 平井啓之訳 東京：白水社 1990．12．
237，iiip．20cm．（イデー選書）
時間と自由 ベルクソン著 中村文郎訳 東京：岩波書店 2001．5． 311p．
15cm．（岩波文庫 青645－9）
意識に直接与えられたものについての試論 －時間と自由
アンリ・ベルクソン著 合田正人，平井靖史訳 東京：筑摩書房 2002．6．
310p．15cm．（ちくま学芸文庫 ヘ－5－1）







Matière et mémoire. 1896..
物質と記憶 ベルグソン著 高橋里美訳 東京：星文館 大3．2．
7，18，5，4，475p．23cm．
物質と記憶 ベルグソン著 高橋里美訳 東京：岩波書店 昭11．12．
322p．16cm．（岩波文庫）
＊大正3年2月，東京の星文館から刊行されたものの改訳版である．
物質と記憶 ベルグソン著 田島節夫訳 1965．8．（ベルグソン全集 2）
物質と記憶 －精神と身体の関係について－ アンリ・ベルクソン著
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岡部聰夫訳 東京：駿河台出版社 1995．7． v，363，［4］p．19cm．
物質と記憶 アンリ・ベルグソン著 田島節夫訳 東京：白水社 1999．10．
301，xiip．20cm．
＊本書は1965年に『ベルグソン全集』の第2巻として刊行された．
物質と記憶 アンリ・ベルクソン著 合田正人，松本力訳 東京：筑摩書房
2007． 430p．15cm．（ちくま学芸文庫 ヘ－5－2）
物質と記憶 アンリ・ベルクソン著 竹内信夫訳 東京：白水社 2011．7
335，xlvip．20cm．（新訳 ベルクソン全集 2）
Le rire. Essai sur la signification du comique. 1900.
笑の研究 ベルグソン著 広瀬哲士訳 東京：慶応義塾出版局 大3．4．
4，1，258p．19cm．
笑いの哲学 アンリ・ベルグソン著 広瀬哲士訳 東京：東京堂書店 大13．9．
9，247p．19cm．
＊新訳版が昭和18．6．に東京堂から刊行されている．







竹内信夫訳 2011．12 230p．20cm．（新訳 ベルクソン全集 3）
L’évolution creatrice. 1907.
創造的進化 アンリ，ベルグソン原著 金子馬治，桂井当之助訳
東京：早稲田大学出版部 大2．10． 3，3，647p． 肖像23cm．
（現代哲学 第1編）
創造的進化 上 ベルグソン著 小面孝作訳 東京：三笠書房 昭14．6．
217p．肖像20cm．（現代思想全書 12）
創造的進化 下 ベルグソン著 小面孝作訳 東京：三笠書房 昭14．8．
2，2，270p．20cm．（現代思想全書 12）









創造的進化 ベルグソン著 吉岡修一郎訳 東京：第一書房 昭19．1．
465p．19cm．
創造的進化 上 ベルグソン著 吉岡修一郎訳 金沢：東邦物産株式会社
文化部 発売：東邦書林 昭21．11． 274p．20cm．
創造的進化 続編 ベルグソン著 吉岡修一郎訳 金沢：東邦物産株式会社
文化部 発売：東邦書林 昭和22．3． 272p．18cm．
創造的進化 ベルグソン著 真方敬道訳 上 東京：岩波書店 昭29．6．
231p．15cm．（岩波文庫）
創造的進化 松浦孝作訳 昭29．9（世界大思想全集 哲学・文芸思想篇 16
ベルグソン pp．1－271）
＊『世界大思想全集 哲学・文芸思想篇 16 ベルグソン』 松浦孝作，桝
田啓三郎訳 東京：河出書房 昭29．9．









精神力 ベルグソン著 小林太市郎訳 東京：第一書房 昭7．10． 255p．
精神力 ベルグソン著 小林太市郎訳 大阪：全国書房 昭21．6． 255p．
精神のエネルギー 渡辺 秀訳 1965．6．（ベルグソン全集 5）
精神のエネルギー ベルクソン著 宇波 彰訳 東京：第三文明社 1992．4．
260p．18cm．（レグルス文庫 199）





夢の研究 ベルグソン著 篠崎初太郎訳 大阪：異端社 大14．3． 70p．
15cm．
＊スロッソンによる英訳本（Dreams. Tr. with Introd. by Edwin Emery Slosson.
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New York : B. W. Huebsch,1914.）の第二版の訳．
Durée et sumultanéite. 1922.
持続と同時性 －アインシュタインの理論について 花田圭介，加藤精司共訳
1965．10．（ベルグソン全集 3 pp．155－382）
Les deux sources de la morale et de la religion. 1932.
道徳・宗教の二源泉 ベルグソン著 平山高次訳 東京：芝書店 昭和11．6．
iii，399p．肖像23cm．










道徳と宗教の二源泉 中村雄二郎訳 1965．7．（ベルグソン全集 6）
道徳と宗教の二つの源泉 森口美都男訳 昭44．3．
（世界の名著 53 ベルクソン pp．215－539）
道徳と宗教の二源泉 H.ベルクソン著 中村雄二郎訳 東京：白水社
1978．10． 388p．20cm．
＊ベルグソン全集6（1965．7．刊）の新装版．
ベルクソン 道徳と宗教の二つの源泉 ベルクソン著 森口美都男訳
東京：中央公論新社 2003．11． 2冊（中公クラシックス W32，W33）
＊世界の名著 53 ベルクソン pp．215－539に収録されたものの新装版．
La pensée et le mouvant. 1934.
［全体］
ベルグソンの哲学 アンリイ・ベルグソン著 錦田義富訳 東京：警醒社書店
大2．4． 6，14，3，208，8p．肖像19cm．










形而上学序説 アンリ・ベルグソン著 坂田徳男訳 東京：みすず書房
昭22．1． 117p．20cm．
形而上学序説 アンリ・ベルグソン著 坂田徳男訳 東京：みすず書房
昭29．4． 138p．19cm．
形而上学入門 坂田徳男訳 昭44．3．（世界の名著 53 ベルクソン
pp.61－108）
形而上学入門 坂田徳男訳 2002．7．（中公クラシックス W22
ベルクソン 哲学的直観ほか pp.［1］－73）
夢と哲学 ベルグソン著 廣瀨哲士訳 東京：東京堂 昭11．4． 6，249p．
肖像19cm．
思想と動くもの ベルグソン著 吉岡修一郎訳 東京：第一書房 昭13．3．
356p．20cm．
形而上学入門 桝田啓三郎訳 昭29．9．（世界大思想全集 哲学・文芸思想篇
16 pp.273－313）
哲学入門／変化の知覚 －思想と動くものⅠ－ ベルグソン著 河野与一訳
東京：岩波書店－1952．2． 102p．15cm．（岩波文庫）
哲学的直観 他4篇 －思想と動くものⅡ－ ベルグソン著 河野与一訳
東京：岩波書店 1953．2． 138p．15cm．（岩波文庫）








思考と運動 ベルクソン著 宇波 彰訳 東京：第三文明社 2000．9．
2冊 18cm．（レグルス文庫 223，224）
ベルクソン 哲学的直観ほか ベルクソン著 坂田徳男ほか訳
東京：中央公論新社 2002．7． 25，243p．19cm．（中公クラシックス W22）
3 講義録
ベルクソン講義録 Ⅰ 合田正人，谷口博史訳 東京：法政大学出版局
1999．4． xxxii，461，3p．22cm．
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ベルクソン講義録 Ⅱ 合田正人，谷口博史訳 東京：法政大学出版局
2000．5． vii，519，3p．22cm．
ベルクソン講義録 Ⅲ 合田正人，江川隆男訳 東京：法政大学出版局
2000．9． vi，348，2p．22cm．
ベルクソン講義録 Ⅳ 合田正人，高橋聡一郎訳 東京：法政大学出版局
2001．10． xxiv，334，3p．22cm．
4 書簡集
ベルクソン書簡集 1 アンリ・ベルクソン著 合田正人監修，
ボアグリオ治子訳 東京：法政大学出版局 2012．7． xxvi，506p．
肖像20cm．（叢書・ウニベルシタス 978）
5 その他





記憶と生 アンリ・ベルクソン著 ジル・ドゥルーズ編 前田英樹訳
東京：未知谷 1999．8． 283p．20cm．
Ⅱ ベルクソン研究書の翻訳


















アンリ・ベルクソン V.ジャンケレヴィッチ著 阿部一智，桑田禮彰訳 増補
新版 東京：新評論 1997．1． 482p．23cm．













原 章二訳 東京：平凡社 2010．4． 119p．19cm．
＊原題 Le rire étrange : Bergson avec Freud, par Jean-Luc Giribone.
アンリ・ベルクソンとともに アントワーヌ・ダルマス・セルティランジュ著





ベルクソンの哲学 ジル・ドゥルーズ著 宇波 彰訳 法政大学出版局
1974．6． 136p．20cm．（叢書ウニベルシタス 54）
差異について ジル・ドゥルーズ著 平井啓之訳・解説 東京：青土社
1989．7． 169p．20cm．








シネマ 2 時間イメージ ジル・ドゥルーズ著 宇野邦一，石原陽一郎，
156 松山大学論集 第25巻 第5号
江澤健一郎，大原理志，岡村民夫訳 東京：法政大学出版局 2006．11．
x，403，88p．20cm．（叢書ウニベルシタス 856）







ベルグソン哲学の真髄 稲毛詛風，市川虚山著 東京：大同館書店 大3．4．
2，7，2，466p．20cm．
ベルグソンの哲学 三浦哲郎述 東京：赤城正蔵 大3．4．100p．16cm．
（アカギ叢書 第7編）
ベルグソンと現代思潮 野村隈畔著 東京：大同館 大3．5．
13，4，315，63p．肖像，図23cm．
ベルグソン 中澤重雄著 東京：実業之日本社 大3．10． 6，2，356p．
肖像20cm．（近代文豪評伝）
＊中澤重雄＝中澤臨川
ベルグソン 伊達源一郎編 東京：民友社 大4．8． 4，4，24，379p．
肖像19cm．（現代叢書 第10冊）
ベルグソン哲学と現代教育 島 為男著 東京：大同館 大15．7．
5，8，281p． 20cm．
ベルグソン 創造の哲学 坂田徳男著 東京：河出書房 昭12．6．
5，270p．肖像20cm．
ベルグソンと科学的精神 吉岡修一郎著 東京：野田書店 昭11．1．
6，4，317p．23cm．
＊昭15．8．に第一書房から再刊．
ベルグソン哲学 安部光槌著 東京：建設社 昭16．7． 350p．
肖像20cm．
ベルグソン哲学 安部光槌著 中 東京：建設社 昭17．5． 404p．19cm．
ベルグソン哲学 安部光槌著 下 東京：建設社 昭18．8． 476p．
肖像19cm．
仏蘭西哲学研究 澤瀉久敬著 東京：創元社 昭22．12． 2，364p．22cm．





ベルクソン 今井仙一著 東京：弘文堂 昭23．12． 174p．19cm．
ベルグソン哲学入門 今井仙一著 大阪：創元社 1953．4． 139p．
図版15cm．（創元文庫 D76）
科学入門 －ベルグソンの立場に立って－ 澤瀉久敬著 東京：角川書店
昭30．10． 164p．18cm．（角川新書 64）




ベルグソンと現代 中島盛夫著 東京：塙書房 1968．6． 209p．18cm．
（塙新書 18）
ベルクソン哲学 実存と価値 中田光雄著 東京：東京大学出版会 1977．3．
xxvi，554，10p．22cm．
ベルグソン研究 坂田徳男，澤瀉久敬編 東京：勁草書房 1961．1．
378p．肖像22cm．
ベルクソンの哲学 池辺義教著 東京：第三文明社 1976．1． 180p．
18cm．（レグルス文庫 53）
ベルクソン 市川浩著 東京：講談社 昭58．5． 11，337，9p．肖像18cm．
（人類の知的遺産 第59巻）
ベルクソン 市川 浩著 東京：講談社 1991．5． 429p．肖像15cm．
（講談社学術文庫971）
ベルクソンと自我 －自我論を通して生命と宇宙，道徳と宗教を問う－
伊藤淑子著 京都：晃洋書房 2003．11． ix，201p．22cm．
フランス・スピリチュアリスムの宗教哲学 岩田文昭著 東京：創文社
2001．12． viii，250，42p．22cm．
フランスの哲学2 生命を探る 澤瀉久敬編 東京：東京大学出版会
1975．10． v，229p．21cm．
ベルクソンの科学論 澤瀉久敬著 東京：中央公論社 昭54．2． 183p．
15cm．（中公文庫 M88）
アンリ・ベルクソン 澤瀉久敬著 中央公論社 昭62．6．（1987．6．）
223p．15cm．（中公文庫 M88－2）
ポラニーとベルクソン －世紀末の社会哲学－ 佐藤 光著 京都：
ミネルヴァ書房 1994．5． x，285，13p．22cm．（人文・社会科学叢書 1）
漂流思考 篠原資明著 東京：弘文堂 昭62．3． 245p．20cm．
＊1998．6． 講談社学術文庫に収録．（講談社学術文庫 1333）
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ベルクソンの霊魂論 清水 誠著 創文社 1999．2． x，300，7p．22cm．





















時間を生きる ベルクソンの時間をめぐって 石垣 優著 東京：文芸社
2000．4． 224p．20cm．
ベルクソンの哲学 －生成する実在の肯定 檜垣立哉著 東京：勁草書房
2000．4． x，281，4p．肖像20cm．
ベルクソンの記憶力理論－『物質と記憶』における精神と物質の存在証明－




ベルクソン 人間は過去の奴隷なのだろうか 金森 修著 東京：NHK出版
2003．9． 110p．19cm．（シリーズ・哲学のエッセンス）





未知なるものへの生成 ベルクソン生命哲学 守永直幹著 東京：春秋社
2006．1． xi，403，vip．22cm．
ベルクソン読本 久米 博，中田光雄，安孫子信編 東京：法政大学出版局
2006．4． ix，317，8p．22cm．
ベルクソン －〈あいだ〉の哲学の視点から 篠原資明著 東京：岩波書店
2006．10． xii，195，2p．19cm．（岩波新書 1040）
ベルクソン化の極北 石井敏夫論文集 石井敏夫著 東京：理想社 2007．11．
321，12p．肖像22cm．
















特輯「ベルグソン」 『思想』 227，1941．4． pp.1－132．
ベルグソン特輯 『哲学雑誌』 652，昭16．6． pp.1－70．
ベルグソン研究 『理想』 396，1966．5． pp.1－110．
〈特集〉 ベルクソン 『現代思想』 22（11），1994．9． pp．7－493．
〈特集〉 ベルクソン －イマージュ 『現代思想』 22（11），1994．9．
pp．94－133．
〈特集〉 ベルクソン －カントとベルクソン 『現代思想』 22（11），1994．
pp．223－249．
〈特集〉 ベルクソン －記憶 『現代思想』 22（11），1994．9． pp．171－232．
〈特集〉 ベルクソン －生命論 『現代思想』 22（11），1994．9．
pp．387－430．
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〈特集〉 ベルクソン －潜在性 『現代思想』 22（11），1994．9． pp．8－93．
〈特集〉 ベルクソン －光と美 『現代思想』 22（11），1994．9．
pp．352－386．
〈特集〉 ベルクソン －ポリティクス 『現代思想』 22（11），1994．9．
pp．274－351．
〈特集〉 ベルクソン －メディア 『現代思想』 22（11），1994．9．
pp．134－170．
ベルクソン生誕150年 『ふらんす』 84（10），2009．10． pp．42－49．
ベルクソン生誕150年 『思想』 1028，2009．12． pp．3－278．
日仏哲学会
・2007年春季シンポジウム：19世紀フランス・エピステモロジーとベルクソ
ン 『フランス哲学・思想研究』12，2007． pp．38－71．
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